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fakulteta, Oddelek za pedagogiko, psihologijo in didaktiko, 2000, str. 375–380.
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skem svetu. Zaključno poročilo. Ljubljana, Oddelek za geografijo, Filozofska fa-
kulteta, 2000, str. 57–68.
Vojaška geografija v Sloveniji, med preteklostjo in prihodnostjo. V: Vojaška geografija 
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vojske in Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 2000, str. 25–32. (Dela, 15)
Obrobje in ‘obrobje’ v geografski podobi Slovenije na izbranih primerih. V: 37. semi-
nar slovenskega jezika, literature in kulture, 25. 6.–14. 7. 2001. Zbornik predavanj. 
Ljubljana, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovanske jezi-
ke in književnosti Filozofske fakultete, 2001, str. 213–227.
Some remarks on the development and age of the great cave systems in the Kanin Mts., 
on the southern Slovenia side. V: Cave genesis in the Alpine belt. Proceedings of the 
1st workshop for Alpine speleogenesis, Habkern (Switzerland), 10.–13. September, 
2000. Fribourg, Institut de Géographie, Université de Fribourg, 2001, str. 141–151. 
(Rapports de recherche / Institut de Géographie, Université de Fribourg, 10) (Soav-
tor: Franci Gabrovšek)
Značilnosti reliefa v občini Cerkvenjak ter njegova pokrajinska funkcija. V: Podobe 
kraja. Zbornik občine Cerkvenjak. Cerkvenjak, Občina Cerkvenjak, Slovenskogori-
ški forum, 2001, str. 11–19.
Geography education for better international understanding, showing the example of 
Slovenia and its neighbourhood. V: IV. International conference on European di-
mension of teaching geography in the Middle, South Eastern and Eastern European 
countries in transition, Maribor, Slovenia, 2001. Ljubljana, Tiskarna Ozimek, 2002, 
str. 93–100.
Kraške vode Kaninskega pogorja in izviri pod njim s posebnim ozirom na Glijun. V: 
Soški razgovori I. Zbornik za domoznanstvo Zgodovinske sekcije KD Golobar. Bo-
vec, Zgodovinska sekcija Kulturnega društva Golobar, 2002, str. 47–67. (Soavtor: 
Blaž Komac)
Reliefne in nekatere druge naravne značilnosti Bovške pokrajine. V: Bovški zbornik. 
Ob 800­letnici prve pisne omembe župnije Bovec, 1192–1992. Tolmin, Tolminski 
muzej, 2004, str. 99–128.
Novejša mednarodna prizadevanja za sodoben pouk geografije. Posebej o Mednarodni 
listini o geografski vzgoji in izobraževanju. V: Slovenska šolska geografija s pogle-
dom v prihodnost. Ljubljana, DZS, 2005, str. 27–55.
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Nekatere geografske, zlasti reliefne poteze terskega dela Beneške Slovenije = Alcuni 
tratti geografici con particolari accenni alla Val Torre della Slavia Veneta. V: Terska 
dolina = Alta Val Torre = Val de Tor. Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema 
Černa. Celje, Društvo Mohorjeva družba, Celjska Mohorjeva družba; Gorica, Gori-
ška Mohorjeva družba, 2006, str. 13–36.
Pohodniške in planinske poti po terskem delu Beneške Slovenije = Itinerari turistici 
della Valle del Torre della Slavia Veneta. V: Terska dolina = Alta Val Torre = Val de 
Tor. Terska dolina v besedi, sliki in pesmi Viljema Černa. Celje, Celjska Mohorjeva 
družba, Gorica, Goriška Mohorjeva družba, 2006, str. 47–54.
Corrosion terraces, a Megaausgleichsfläche or a specific landform of bare glaciokarst. 
V: Karst rock features. Karren sculpturing. Ljubljana, Založba ZRC, 2009, str. 161–
168. (Carsologica, 9)
The nature of limestone pavements in the central part of the southern Kanin Plateau 
(Kaninski podi), western Julian Alps. V: Karst rock features. Karren sculpturing. 
Ljubljana, Založba ZRC, 2009, str. 299–312. (Carsologica, 9)
Kocenovi učbeniki za geografijo, poskus didaktične analize. V: Blaž Kocen, 1821–
1871. Življenje in delo očeta Kocenovih atlasov. Ljubljana, Slovenska matica, 
2009, str. 39–51.
Bohinj kot pokrajina ledeniškega reliefa. V: Bohinjski zbornik II. Posvečeno 12­letnici 
Muzejskega društva Žiga Zois Bohinj ter 20­letnici sodelovanja Bohinjcev v osa-
mosvojitveni vojni. Bohinj, Občina Bohinj, Turizem, 2012, str. 8–22.
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larni svet, Predmetna kurikularna komisija za geografijo, 1998, 62 str. (Soavtorji: 
Andrej Černe, Karmen Cunder, Jurij Senegačnik, Marta Otič, Neva Osterman)
Predlog učnega načrta v splošni gimnaziji. Geografija. Ljubljana, Nacionalni kuriku-
larni svet, Predmetna kurikularna komisija za geografijo, 1998, 68 str. (Soavtorji: 
Andrej Černe, Karmen Cunder, Jurij Senegačnik, Marta Otič, Neva Osterman)
Predlog učnega načrta v strokovnih gimnazijah. Geografija. Ljubljana, Nacionalni kuri-
kularni svet, Predmetna kurikularna komisija za geografijo, 1998, 17 str. (Soavtorji: 
Andrej Černe, Karmen Cunder, Jurij Senegačnik, Marta Otič, Neva Osterman)
Predlog učnega načrta za geografijo v programih, kjer je predmetu namenjenih 210 ur. 
V dvojezičnih šolah. Ljubljana, Nacionalni kurikularni svet, Predmetna kurikularna 
komisija za geografijo, 1998, 65 str. (Soavtorji: Andrej Černe, Karmen Cunder, Jurij 
Senegačnik, Marta Otič, Neva Osterman)
Predlog učnega načrta za geografijo v programih, kjer je predmetu namenjenih 210 ur. 
V šolah z italijanskim učnim jezikom. Ljubljana, Nacionalni kurikularni svet, Pred-
metna kurikularna komisija za geografijo, 1998, 66 str. (Soavtorji: Andrej Černe, 
Karmen Cunder, Jurij Senegačnik, Marta Otič, Neva Osterman)
Učni načrt. Predlog. Geografija za 9­letno osnovno šolo. Ljubljana, Nacionalni kuriku-
larni svet, Predmetna kurikularna komisija za geografijo, 1998. 72 str. (Soavtorji: 
Andrej Černe, Karmen Cunder, Jurij Senegačnik, Marta Otič, Neva Osterman)
Posodobitev sedaj veljavnega učnega načrta za zemljepis. Priloga k sedaj veljavnemu 
učnemu načrtu. Ljubljana, 1999. 61 str. (Soavtorji: Vera Bevc, Andrej Černe, Kar-
men Cunder, Jurij Senegačnik, Marta Otič, Neva Osterman)
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Učni načrt. Osnovna šola z italijanskim učnim načrtom. Geografija. Ljubljana, Državni 
izpitni center, 1999. 79 str.
Učni načrt. Izbirni predmet, program osnovnošolskega izobraževanja. Geografija. Živ-
ljenje človeka na Zemlji, raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja. 
1. natis. Ljubljana, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 
2001. 14 str. (Soavtorji: Vera Bevc, Andrej Černe, Karmen Cunder, Jurij Senegač-
nik, Marta Otič, Neva Osterman)
Ponatis, 2002
2. natis, 2004
Učni načrt. Program osnovnošolskega izobraževanja. Geografija. 1. natis. Ljubljana, 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS za šolstvo, 2001. 66 str. (Soav-
torji: Vera Bevc Malajner, Karmen Cunder, Andrej Černe, Marta Otič, Neva Oster-
man, Jurij Senegačnik)
Ponatis, 2002
2. natis, 2003
Raziskave, elaborati, študije
Ilovice in opekarništvo v Ribniški dolini. Ljubljana, RSS, 1961. 54 str. (Soavtor)
Geološke, geomorfološke in hidrogeološke raziskave Kaninskega pogorja. Ljubljana, 
Geološki zavod, 1976. 2 zv. (Nosilec)
Gospodarsko geografski elementi in procesi socialistične preobrazbe pokrajine na ob-
močju komun Škofja Loka in Celje. Ljubljana, Inštitut za geografijo Univerze v 
Ljubljani, 1966, 369 str. (Soavtor)
Bohinj, Ribčev laz, Stara Fužina. Detajlni načrt. Bled, Zavod za urbanizem; Pariz, 
OTAM, 1972. 63 str. (Projekt Gornji Jadran) (Soavtor)
Določitev optimalne metode prenosa podatkov in optimalne gostote osnovne mreže 
reliefa Slovenije za digitalno uporabo. Ljubljana, RSS, 1972, 96 str. (Soavtor)
IV. jugoslovanska alpinistična himalajska odprava, Makalu 1972. Prispevek h glacialni 
geomorfologiji doline Baruna v Khumbakarna Himalu – Vzhodni Nepal. Ljubljana, 
Planinska zveza Slovenije, 1974. 92 str.
Regionalna geografska raziskava Zgornjega Posočja. Ljubljana, Inštitut za geografijo 
Univerze v Ljubljani, 1976, 251 str. (Soavtor)
Pokrajinska struktura in problematika severozahodnega Alpskega sveta Slovenije. 
Zaključno poročilo o rezultatih znanstveno­raziskovalnega dela na področju temelj-
nega raziskovanja. Ljubljana, Filozofska fakulteta, 1997, 66 str. (Nosilec)
Evalvacija kurikularne prenove geografije s posebnim poudarkom na standardih znanja 
ter načrtovanju in izvajanju vzgojno­izobraževalnega dela. Ljubljana, Znanstveni 
inštitut Filozofske fakultete, 2002, 59 str. (Nosilec)
Mednarodna naravoslovno zgodovinska učna pot ‘Od bronaste dobe do bovških ru-
darjev, Bovec–Predel–Rabelj’. Gradivo za vodnik in za obvestila. Bovec, Občina 
Bovec, 2002. 68 str. (Nosilec)
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Povzetki prispevkov na konferencah
Kvantitativna tehnika v sodobni geografiji. V: Povzetki referatov v sekcijah. Vodnik po 
poti ekskurzij. Ljubljana, Geografsko društvo Slovenije, 1969, str. 17–18.
The high mountainous karst of Julian Alps in the system of the alpine karsts. 
V:  Abstracts of papers. Budapest, 1971, str. 89.
Geographical consequences of a peripheral and border location. The case of the Upper 
Soča Valley in the Slovenian Alps. V: Conference abstracts. Prague, 1994, str. 86.
On morphogenesis of the superimposed valley of Soča River (Isonzo), Western Julian 
Alps. V: Fourth International conference on geomorphology, Bologna (Italia), 28. 
VIII–3. IX 1997. Abstracts. Torino, Comitato glaciologico Italiano, 1997, str. 237. 
(Geografia fisica e dinamica quaternaria. Supplemento, 1, III)
Strokovni in osebnostni razvoj učiteljev geografije v vseh življenjskih obdobjih. V: 12. 
Ilešičevi dnevi, 27. do 29. september 2001, Filozofska fakulteta, Ljubljana. Ljublja-
na, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2001, str. 1.
Šolska geografija kot aplikacija stroke. V: Prospects of applied geography = Geografi-
ja in njene aplikativne možnosti. Znanstveno in strokovno posvetovanje. Program, 
povzetki. Ljubljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2002, str. 56.
Gorski svet Slovenije, problematika geomorfološkega raziskovanja. V: Vodnik po pro-
gramu, ekskurzijah, predavanjih in povzetkih posterjev. Ljubljana, Geomorfološko 
društvo Slovenije, 2005, str. 25–26.
K pojmom skladna in neskladna pobočja in zvezah z geološko strukturo Slovenije. 
Problem interpretacije in terminologije. V: Vodnik po programu, ekskurzijah, preda-
vanjih in povzetkih posterjev. Ljubljana, Geomorfološko društvo Slovenije, 2005, 
str. 35–36.
Vloga fizične geografije (geomorfologije) v poljudnih razlagah in promociji reliefa kot 
pokrajinske sestavine, na primeru TNP­ja. V: Fizična in okoljska geografija v teo-
riji in praksi. Znanstveni posvet in okrogla miza, 19. september 2007, Bohinj, Ho-
tel Zlatorog. V počastitev osemdesetletnice rednega profesorja dr. Darka Radinje. 
Ljub ljana, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2007, str. 19.
Sestavki v enciklopedijah in leksikonih
Enciklopedija Jugoslavije. 2. izd. Zagreb, Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav 
Krleža.
Knj. 6 (1990): Kanin.
Enciklopedija Slovenije. Ljubljana, Mladinska knjiga, 1987–2002.
Knj. 1 (1987): Boka. Bovec (Soavtor). Bovško. (Soavtor)
Knj. 3 (1989): Habe France. Habič Peter.
Knj. 4 (1990): Kanin.
Knj. 5 (1991): Koritnica. Kranjec Silvo. (Soavtor)
Knj. 6 (1992): Ledenik. Lovrenčak Franc.
Knj. 8 (1994): Planina France.
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Knj. 9 (1995): Podor. Posočje (Soavtor). Predel. (Soavtor)
Knj. 10 (1996): Rabelj (Soavtor). Rabeljska dolina (Soavtor) 
Knj. 13 (1999): Šolska geografija. Terasa. Tolmin (Soavtor). Tolminsko (Soavtor). 
Trenta (Soavtor). Triglav (Soavtor). Triglavska jezera. Triglavsko brezno.
Knj. 14 (2000): Vintgar. Visokogorski kras. Vogel. Vršič. Vršaj.
Geografski terminološki slovar. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 2005. 451 str. 
(Soavtor)
Uvodniki
K Ilešičevim dnevom 1991 in novi publikaciji. Geografija v šoli 1 (1991), str. 5–6.
Urednikova beseda. Geografija v šoli 2 (1992), str. 5.
Nagovor ob 7. Ilešičevih dnevih. Geografija v šoli 3 (1993), str. 6–8.
Urednikova beseda. Geografija v šoli 3 (1993), str. 5.
Raziskovanje slovenskega alpskega sveta. V: Geografska problematika slovenskega 
alpskega sveta in slovenskih mest. Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fa-
kultete, 1995, str. 6–7. (Dela, 11)
70 let izhajanja Geografskega vestnika. Geografski vestnik 70 (1998), str. 7–8.
Alpe – naš skupni strokovni interes. V: Sonaravni razvoj v slovenskih Alpah in sosedstvu. 
Ljubljana, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete, 1999, str. 7–9. (Dela, 13)
Soškim razgovorom na pot. V: Soški razgovori I. Zbornik za domoznanstvo Zgodo-
vinske sekcije KD Golobar, 2002, str. 13–18.
Moji spomini na Kamniško Bistrico – knjigi Tomaža Kočarja na pot. V: Kamniška Bi-
strica, Bistriški gozd. Ljubljana, samozal., 2003, str. 5–6.
Uvod, namen in izhodišča. V: Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost. 
Ljubljana, DZS, 2005, str. 6–12.
Predgovor. V: Blaž Kocen. Življenje in delo. Šentjur, Občina Šentjur, 2007, str. 4–6.
O simpoziju in prireditvah v spomin Blaža Kocena in zborniku na pot. V: Blaž Kocen, 
1821–1871. Življenje in delo očeta Kocenovih atlasov. Ljubljana, Slovenska mati-
ca, 2009, str. 7–9.
Uvodnik k tematski številki Geografije v šoli o vulkanizmu. Geografija v šoli 20 (2011), 
št. 1, str. 4–10.
Recenzije
Speläologisches Fachwörterbuch. (Fachwörterbuch der Karst­ und Höhlenkunde). 
Akten des Dritten Internationalen Kongresses für Speläologie Wien – Obertraun – 
Salzburg 1961. Band C. Wien 1965, 109 strani. Geografski vestnik 38 (1966), str. 
158–159.
Ivan Gams, Some morphological characteristics of the Dinaric Karst. The Geographical 
Journal, Vol. 135, part 4, December 1969. London, str. 563–572. Dva kartograma. 
Geografski vestnik 42 (1970), str. 137–138.
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Problems of the Karst Denudation. Edited by Otakar Štelcl. Československá akademie 
věd – Geograficky ústav, Brno. Studia geographica 5. Supplement for the 5th Inter-
national Speleological Congress, Stuttgart 1969. Brno 1969. 166 strani. Geografski 
vestnik 42 (1970), str. 138–142.
Acta carsologica V. Inštitut za raziskovanje krasa Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti. Uredil Srečko Brodar ob sodelovanju Valterja Bohinca in Romana Sav-
nika, Ljubljana 1970. Geografski vestnik 43 (1971), str. 170–172.
Gavrilović Dušan, Srpska kraška terminologija. Kraška terminologija jugoslovenskih 
naroda, knjiga II. Savez geografskih društava Jugoslavije. Beograd 1974, 73 strani. 
Geografski vestnik 46 (1974), str. 152–153.
Karst Geomorphology (uredila M. M. Sweeting). Benchmark Papers in Geology, 59, 
Stroudsburg, Pennsylvania, Hutchinson Ross Publishing Company, 1981, str. 427. 
Geografski vestnik 55 (1983), str. 122–123.
Stephen Trudgill, Limestone Geomorphology. Geomorphology texts 8. Uredil K. M. 
Clayton. Longman, London in New York. 196 strani. 1985. Geografski vestnik 58 
(1986), str. 128–129.
Bognar Andrija: Geomorfologija Baranje, znanstvena monografija. Savez geografskih 
društava Hrvatske, Posebna izdanja, svezak 7. Zagreb 1990, str. 312. Geografski 
vestnik 63 (1991), str. 136–138.
Fenomen krš, Srečko Božičević, izdala Školska knjiga, Zagreb 1992. Proteus 55 
(1992/1993), št. 3, str. 118.
Nov učni pripomoček. Slovenija na videu. Šolski razgledi 45 (14. feb.1994), št. 3, str. 15.
Didaktična revija Praxis Geographie. Geografija v šoli 5 (1996), št. 1, str. 38–39.
Nov učbenik za Občo geografijo in poskus didaktične analize. Geografija v šoli 5 
(1996), št. 1, str. 28–31.
Kras v Sloveniji v prostoru in času. Knjiga akademika prof. dr. Ivana Gamsa. Kras 
2005, št. 72, str. 46–47.
Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost – priročnik za učitelje geografije. 
Geografija v šoli 14 (2005), št. 1, str. 59–63.
Dolina Triglavskih jezer – geomorfološki pogled. Bojan Erhartič: Geomorfološka de-
diščina v Dolini Triglavskih jezer. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, 2012. 187 str. 
Planinski vestnik 113 (2013), št. 3, str. 66.
Intervjuji
Novi in poznani obrazi na Oddelku za geografijo. Geomix 8 (dec. 2001), št. 1, str. 6–7. 
(Soavtorji: Vanja Šendlinger, Simon Kušar, Katja Vintar Mally, Monika Benkovič 
Krašovec)
Počasi lahko začno tudi paradižniki leteti po zraku, češ, ja kaj si pa ti dovolil. Prosvetna 
zbornica 2001, št. 1, str. 5–7.
Prof. dr. Jurij Kunaver, o metodi izobraževalne ekskurzije in o razsežnostih prostora. 
Andragoška spoznanja 13 (2007), št. 1, str. 90–95.
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Naravna okna v naših gorah. Pogovor s prof. dr. Jurijem Kunaverjem. Planinski vestnik 
108 (2008), št. 4, str. 7–10.
Prof. dr. Jurij Kunaver. Intervju v oddaji Podobe znanja, Radio Slovenija, Tretji pro-
gram ARS, 12. jul. 2013.
Biografski zapisi
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Življenje in delo akademika Ivana Gamsa = The life and work of academicean Ivan 
Gams. V: Bibliografija akademika Ivana Gamsa = Bibliography of academician Ivan 
Gams. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2005. (Bibliografije 
akademikov, 1) URL: http://www.sazu.si/files/file­12.pdf (Citirano 24. 9. 2013)
In memory of Marian Pulina (1936–2005). Acta carsologica 35 (2006), št. 1, str. 163–165.
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Poročila
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Okrogla miza Optimizacija in vertikalna strukturiranost pouka geografije. Geografski 
vestnik 62 (1990), str. 184–185.
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